








Kajian secara korelasi ini bertujuan untuk mengenal pasti sama ada terdapat hubungan yang signifikan 
antara kemahiran terarah kendiri dan kemahiran pemikiran sejarah. Seramai 865 orang murid tingkatan 
dua terlibat dalam kajian ini. Instrumen kajian ini merupakan soal selidik dan ujian yang disahkan dan 
mempunyai nilai kebolehpercayaan yang baik. Data kajian ini telah dianalisis secara statistik inferensi 
iaitu ujian Korelasi dan Regresi Pelbagai dengan menggunakan perisian IBM SPSS versi 24. Dapatan 
kajian ini menunjukkan bahawa terdapat hubungan linear positif yang tinggi secara signifikan antara 
kemahiran terarah kendiri dan kemahiran pemikiran sejarah secara keseluruhannya. Dari segi 
konstruknya pula, ketiga-tiga konstruk dalam kemahiran terarah kendiri iaitu pengurusan kendiri, 
keazaman untuk belajar dan kawalan kendiri dilaporkan mempunyai hubungan linear positif yang 
sederhana tinggi secara signifikan dengan kemahiran pemikiran sejarah. Tambahan pula, dapatan 
kajian ini juga telah melaporkan bahawa ketiga-tiga konstruk dalam kemahiran terarah kendiri didapati 
menyumbang sebanyak 29 varians terhadap peningkatan kemahiran pemikiran sejarah dalam kalangan 
murid. Implikasi kajian ini telah menyediakan sumber maklumat kepada guru-guru sejarah untuk 
memberi fokus kepada kemahiran abad ke-21 dan kemahiran berfikir yang merupakan antara hasrat 
dalam kurkulum KSSM untuk melahirkan murid yang dapat bersaing di peringkat global.  
 




The correlation study aims to identify whether there is a significant relationship between self-directed 
skills and historical thinking skills. A total of 865 form two students participated in this study. The 
research instrument is questionnaire and test which have been verified by expert and have a good 
reliability values. The results of this study were analyzed by inference statistic such as correlation and 
multiple regression tests using IBM SPSS software version 24. The findings of this study showed that 
there are significantly higher positive relationship between self-directed skills and historical thinking 
skills. In other hand, all the construct of self-directed skills also reported have a significantly higher 
moderate positive relationship in this study. In addition, the construct of self-directed skills also 
reported contribute 29 percent variances in historical thinking skills in this study. The implications of 
this study provide meaningful information for the teachers to give attention on developing of 21st 
century skill and critical thinking as preparing students to compete globally. 
 








Oleh kerana fokus utama kurikulum sejarah adalah bertujuan untuk melahirkan murid yang arif dan 
peka sejarah serta mampu menyumbang kepada pembentukan masyarakat yang berdaya saing pada 
masa hadapan, maka penekanan kepada aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai adalah disarankan 
iaitu kemahiran berfikir dan kemahiran hidup dalam kalangan murid (Pusat Perkembangan Kurikulum 
[PPK], 2016). Sehubungan dengan itu, kemahiran pemikiran sejarah merujuk kepada proses berfikir 
secara analitis, kritis dan kreatif yang bertujuan untuk memahami suatu peristiwa sejarah yang berlaku 
pada masa lalu untuk dihubungkan dengan masa kni dan sebagai persediaan untuk masa akan datang 
(PPK, 2016; Siti Hawa Abdullah, 2008). Oleh itu, murid-murid perlu memahami ciri-ciri sejarah 
melalui aplikasi kemahiran pemikiran sejarah seperti memahami kronologi, meneroka bukti, membuat 
interpretasi, membuat imaginasi dan membuat rasionalisasi bagi menganalisis sumber dan merekod 
analisis sejarah (PPK, 2016).  Tambahan pula, kemahiran terarah kendiri merujuk kepada proses yang 
membolehkan murid belajar mengikut minat, keperluan, tahap kemampuan dan gaya pembelajaran, di 
samping murid mempunyai autonomi dan bertanggungjawab terhadap proses pembelajaran mereka 
sendiri (Knowles, 1980; Candy, 1991; Gibbons, 2002). Melalui kemahiran terarah kendiri pula, murid-
murid mampu berdikari, menghadapi kesukaran dan berkeyakinan terhadap proses pembelajaran 
mereka secara aktif dengan menggalakkan mereka berfikir secara kritis, mencari maklumat dan 
berkongsi pengetahuan (Janet & Christina, 2020; Maimunah Nasir & Hashimah Mohd Yunus, 2017). 
Adalah tidak dapat disangkal bahawa murid-murid yang mempunyai sifat untuk meneroka ilmu sejarah 
secara mendalam dan berfikiran terbuka dalam menerima pandangan orang lain serta kompeten dengan 
proses pembelajaran mereka akan sentiasa mempelajari kemahiran-kemahiran baru secara berdikari 
dan berterusan dari pelbagai perspektif untuk proses pembelajaran sepanjang hayat (Provus, 1995; 
Hembacher & Hutton, 2011; Seixas, & Ercikan, 2010; Savich, 2009). Sungguhpun begitu, keadaan ini 
telah menimbulkan terdapat satu kelompongan kepada pengkaji dalam kajian ini untuk mengenal pasti 
sama ada kemahiran terarah kendiri dan kemahiran pemikiran sejarah adalah saling mempengaruhi atau 
tidak, sedangkan proses pembelajaran sejarah adalah bermatlamat untuk membolehkan murid-murid 
dapat membina corak pemikiran yang matang ke arah melahirkan warganegara yang mencintai negara. 
Perkara ini masih belum diketahui lagi walaupun amalan kemahiran terarah kendiri dan kemahiran 
pemikiran sejarah dilaporkan masih berada pada tahap sederhana dalam kalangan murid (Kaviza, 2019, 
2020). Justeru, kajian ini adalah bertujuan untuk menentukan sama ada terdapat hubungan antara 





Objektif kajian ini ialah: 
i. Mengenal pasti sama ada terdapat hubungan yang signifikan antara kemahiran terarah kendiri 
dan kemahiran pemikiran sejarah 
ii. Menentukan sama ada terdapat sumbangan pembolehubah peramal iaitu konstruk pengurusan 




Soalan kajian ini ialah: 
i. Adakah terdapat hubungan antara kemahiran terarah kendiri dan kemahiran pemikiran sejarah? 
ii. Adakah terdapat sumbangan pembolehubah peramal iaitu konstruk pengurusan kendiri, 
keazaman untuk belajar dan kawalan kendiri dengan kemahiran pemikiran sejarah? 
 
Hipotesis	Kajian		





Ho1: Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kemahiran terarah kendiri dan kemahiran 
pemikiran sejarah. 
Ho2: Tidak terdapat sumbangan pembolehubah peramal iaitu konstruk pengurusan kendiri, 
keazaman untuk belajar dan kawalan kendiri yang signifikan dengan kemahiran 
pemikiran sejarah.  		
Metodologi	Kajian			
Kajian ini dijalankan secara tinjauan yang menggunakan reka bentuk kajian korelasi (Cresswell, 2014) 
yang digunakan untuk menentukan hubungan antara dua pembolehubah iaitu pembolehubah bersandar 
dan pembolehubah tidak bersandar. Sampel kajian ini terdiri daripada murid-murid Tingkatan Dua 
yang mengambil mata pelajaran sejarah berdasarkan teknik persampelan rawak mudah. Instrumen 
kajian ini terdiri daripada soal selidik kemahiran terarah kendiri dan ujian kemahiran pemikiran sejarah 
yang telah disahkan oleh pakar penilai dalam bidang pendidikan sejarah. Nilai kebolehpercayaan Alfa 
Cronbach iaitu 0.96 bagi soal selidik kemahiran terarah kendiri dan nilai 0.97 bagi ujian kemahiran 
pemikiran sejarah yang diperolehi menunjukkan nilai yang dianggap baik dan diterima bagi tujuan 
kajian ini (Nunnally, 1978). Data kuantitatif dalam kajian ini telah dianalisis dengan menggunakan 
perisian IBM SPSS versi 24 secara statistik inferensi iaitu ujian korelasi Pearson dan Regresi Pelbagai. 
Interpretasi kekuatan korelasi dalam kajian ini telah dilakukan berdasarkan interpretasi daripada kajian 
Davies, (1971) seperti yang ditunjukkan pada Jadual 1.		
Jadual 1: Interpretasi Kekuatan Korelasi 
 
Skor Min Tahap 
0.70 – 1.00 Amat tinggi 
0.50 - 0.69 Tinggi 
0.30 – 0.49 Sederhana tinggi 
0.10 - 0.29 Rendah 
0.00-0.09 Diabaikan 
Sumber: Adaptasi daripada Davies, (1971) 	
 
Dapatan	Kajian		
Bahagian ini membincangkan data kajian ini.		
Adakah	 terdapat	 hubungan	 antara	 kemahiran	 terarah	 kendiri	 dan	 kemahiran	
pemikiran	sejarah?		
Berdasarkan Jadual 2, hasil dapatan kajian telah melaporkan bahawa nilai keofisien korelasi Pearson 
antara min kemahiran terarah kendiri [r=0.53, p=0.00] terhadap kemahiran pemikiran sejarah adalah 
signifikan. Oleh itu, terdapat hubungan linear positif yang tinggi antara min kemahiran terarah kendiri 
dan kemahiran pemikiran sejarah. Maka, Ho1 telah berjaya ditolak. Justeru, terdapat hubungan antara 
min amalan kemahiran terarah kendiri dan kemahiran pemikiran sejarah. Perkara ini menerangkan 
bahawa sekiranya kemahiran terarah kendiri meningkat, maka kemahiran pemikiran sejarah juga 
meningkat. 		
Jadual 2: Hubungan antara kemahiran terarah kendiri dan kemahiran pemikiran sejarah 
 
















Berdasarkan Jadual 3, hasil dapatan kajian telah melaporkan bahawa nilai keofisien korelasi Pearson 
antara min pengurusan kendiri [r=0.49, p=0.00] dan kemahiran pemikiran sejarah adalah signifikan. 
Oleh itu, terdapat hubungan linear positif yang sederhana tinggi antara min pengurusan kendiri dan 
kemahiran pemikiran sejarah. Maka, Ho1a telah berjaya ditolak. Justeru, terdapat hubungan antara min 
pengurusan kendiri dan kemahiran pemikiran sejarah. Perkara ini menerangkan bahawa sekiranya 
pengurusan kendiri meningkat, maka kemahiran pemikiran sejarah juga meningkat. 		
Jadual 3: Hubungan antara pengurusan kendiri dan kemahiran pemikiran sejarah 
 









** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 
 	
Adakah	 terdapat	 hubungan	 antara	 keazaman	 untuk	 belajar	 dan	 kemahiran	
pemikiran	sejarah?	
	
Berdasarkan Jadual 4, hasil dapatan kajian telah melaporkan bahawa nilai keofisien korelasi Pearson 
antara min pengurusan kendiri [r=0.47, p=0.00] dan kemahiran pemikiran sejarah adalah signifikan. 
Oleh itu, terdapat hubungan linear positif yang sederhana tinggi antara min keazaman untuk belajar dan 
kemahiran pemikiran sejarah. Maka, Ho1b telah berjaya ditolak. Justeru, terdapat hubungan antara min 
keazaman untuk belajar dan kemahiran pemikiran sejarah. Perkara ini menerangkan bahawa sekiranya 
keazaman untuk belajar meningkat, maka kemahiran pemikiran sejarah juga meningkat. 	
	
Jadual 4: Hubungan antara pengurusan kendiri dan kemahiran pemikiran sejarah 
 
  Kemahiran Pemikiran Sejarah 






** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 
	
Adakah terdapat hubungan antara kawalan kendiri dan kemahiran pemikiran sejarah?	
	
Berdasarkan Jadual 5, hasil dapatan kajian telah melaporkan bahawa nilai keofisien korelasi Pearson 
antara min kawalan kendiri [r=0.49, p=0.00] dan kemahiran pemikiran sejarah adalah signifikan. Oleh 
itu, terdapat hubungan linear positif yang sederhana tinggi antara min kawalan kendiri dan kemahiran 
pemikiran sejarah. Maka, Ho1c telah berjaya ditolak. Justeru, terdapat hubungan antara min kawalan 
kendiri dan kemahiran pemikiran sejarah. Perkara ini menerangkan bahawa sekiranya kawalan kendiri 
meningkat, maka kemahiran pemikiran sejarah juga meningkat. 	
	
Jadual 5: Hubungan antara kawalan kendiri dan kemahiran pemikiran sejarah 
 
  Kemahiran Pemikiran Sejarah 
















Berdasarkan Jadual 6 dan Jadual 7 menunjukkan bahawa pembolehubah peramal adalah signifikan 
dengan p kemahiran pemikiran sejarah [F (3, 864)=114.58, p=0.00] dan menyumbang sebanyak 29 
peratus varians dengan kemahiran pemikiran sejarah (r2=0.29). Tambahan pula, ketiga-tiga 
pembolehubah peramal dilaporkan memberi sumbangan secara signifikan dengan kemahiran pemikiran 
sejarah berdasarkan nilai pemberat regresi piawai (β) iaitu pembolehubah konstruk keazaman untuk 
belajar (β=0.22, t=5.41, p=0.00) yang merupakan penyumbang yang tertinggi dan diikuti dengan 
pembolehubah konstruk pengurusan kendiri (β=0.20, t=3.73, p=0.00) dan pembolehubah konstruk 
kawalan kendiri (β=0.18, t=3.30, p=0.00). Perkara ini menunjukkan bahawa nilai (β) bagi setiap unit 
peningkatan dalam pembolehubah tidak bersandar adalah diikuti dengan setiap unit peningkatan dalam 
pembolehubah bersandar. Oleh itu, nilai pekali menunjukkan bahawa terdapat hubungan linear bagi 
model persamaan garis lurus bagi kemahiran pemikiran sejarah dengan pembolehubah peramal adalah 
seperti berikut:	
Y= A + B1 X1 + B2 X2 + B2 X2 + e  
[Y= 2.31 + 0.10 X1 + 0.08X2 + + 0.11X3 + 0.21] 
di mana 
y = p kemahiran pemikiran sejarah 
A = pemalar 
B1, B2, B3 = pekali 
X1 = pengurusan kendiri 
X2 = keazaman untuk belajar 
X3 = kawalan kendiri 
e = ralat kajian 
 
Jadual 6: Analisis Varians Regresi Pelbagai 
 
Pembolehubah Jumlah kuasa 
dua 

















Jadual 7: Analisis Regresi Pelbagai Kemahiran Pemikiran Sejarah dengan pembolehubah 
peramal 
 
Pembolehubah Pekali tidak 
piawai (B) 































Dapatan kajian ini yang menunjukkan terdapat hubungan linear positif yang tinggi secara signifikan 
antara kemahiran terarah kendiri dan kemahiran pemikiran sejarah adalah bertepatan dengan pendapat 
Beck dan Eno (2014) dan List (2013) yang menjelaskan bahawa pendekatan pembelajaran berasaskan 
inkuiri dan berpusatkan murid mempunyai kaitan dengan pembentukan kemahiran pemikiran sejarah, 
sejarah digital dan literasi sejarah serta penglibatan dalam persekitaran pembelajaran sepanjang hayat 





tersebut adalah konsisten dengan pendapat Gratton, (2019) dan Schunk, Journell, Alford, Watson dan 
Belter, (2018) yang menyatakan pengalaman dan penglibatan murid dalam proses pembelajaran dapat 
membentuk kemahiran terarah kendiri yang berkesan, dapat menguruskan proses pembelajaran dengan 
sendiri, memupuk sifat berdikari terhadap proses pembelajaran, meningkatkan kemahiran komunikasi 
verbal dan pencapaian akademik. Hal ini kerana self-planned, self-initiated dan autonomous learning 
merupakan antara konstruk-konstruk yang penting dalam kemahiran terarah kendiri untuk 
menggalakkan murid-murid berfikir dalam melakukan proses penaakulan sejarah dan membuat 
keputusan kepada penyelesaian sejarah melalui aplikasi kemahiran pemikiran sejarah dan analisis 
bahan bukti sejarah (West, 2008; Lorimer, 2019; Jousha, 2018). 	
	
Selain itu, terdapat hubungan antara konstruk pengurusan kendiri, keazaman untuk belajar dan kawalan 
kendiri yang positif secara sederhana tinggi dan signifikan dengan kemahiran pemikiran sejarah yang 
dilaporkan dalam kajian ini adalah konsisten dengan pendapat Candy (1991) dan Gibbons (2002) yang 
menyatakan bahawa dalam kemahiran terarah kendiri adalah sebagai suatu usaha berterusan untuk 
memahami proses pembelajaram, bertanggungjawab dalam membuat keputusan, melibatkan proses 
pemikiran dan tingkah laku serta mengawal proses pembelajaran sama ada secara individu mahupun 
secara kumpulan. Sehubungan dengan itu, dengan pemupukan amalan kemahiran terarah kendiri secara 
berterusan tersebut dapat menggalakkan murid-murid untuk menjana kemahiran pemikiran sejarah 
dengan memberikan idea-idea mereka sendiri, di samping membolehkan mereka membuat perkaitan 
antara fakta baru dan sedia ada serta melibatkan diri dengan proses penyoalan kritikal dalam membuat 
suatu ramalan dan hipotesis sejarah berdasarkan bukti-bukti konkrit (Taylor, 2015; Oyibe, Edinyang & 
Effiong, 2015; Palmer, Whecler & Aneece, 2016). Walaubagaimanapun, keputusan kajian ini yang 
telah melaporkan bahawa konstruk-konstruk dalam kemahiran terarah kendiri yang didapati telah 
menyumbang sebanyak 29 peratus varians terhadap kemahiran pemikiran sejarah adalah bertentangan 
dengan dapatan kajian Mehmet dan Kenan (2018) yang telah melaporkan bahawa kemahiran terarah 
kendiri telah menyumbang sebanyak 50.5 peratus varians terhadap kemahiran pemikiran kritis dalam 
kalangan murid di sekolah sukan dan kajian Tabatabaei dan Parsafer (2012) serta kajian Mansen (2014) 
yang telah melaporkan bahawa kemahiran terarah kendiri mempunyai hubungan dengan penjanaan 
kemahiran berfikir aras tinggi dalam kalangan murid. Hal ini kerana kemahiran terarah kendiri 
merupakan suatu proses pembelajaran yang dapat membentuk motivasi kendiri bagi membolehkan 
murid-murid menyusun langkah-langkah tertentu dan menguruskan dan memantau proses 
pembelajaran mereka sendiri untuk mencapai matlamat yang dihasratkan (Song & Hill, 2007; Brocket 
& Hiemstra, 1991; Garrison, 1997). Justeru, dapat dirumuskan bahawa kemahiran terarah kendiri dan 





Kesimpulannya, kemahiran terarah kendiri dan kemahiran pemikiran sejarah memainkan peranan 
penting dalam pendidikan sejarah. Hal ini kerana kemenjadian murid dari segi pengetahuan, 
kompetensi dan perwatakan dapat dibentuk apabila murid bertanggungjawab, bergerak secara aktif dan 
mampu berdikari dalam proses pembelajaran dengan berusah untuk berfikir dan meneroka apa yang 
perlu dan akan dipelajari dengan sendiri. Justeru, adalah diharapkan agar kemahiran terarah kendiri dan 
kemahiran pemikiran sejarah dapat terus dijana dan dipertingkatkan dalam menyediakan murid sebagai 
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